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 摘  要 
当前我国建筑施工企业面临的市场环境发生了深刻变化，国有大中型建筑施工
企业生产经营模式已从粗放型管理向着标准化管理、精细化管理转变。建筑施工企
业依靠管理、制度和技术的不断创新，在过程中提升管控水平，增强企业市场竞争
力，保持稳健发展。然而，建筑施工企业的业务是由许多独立的工程项目组成，不
同于制造业集中、持续、均衡的的生产运营，其管理难度更大。本文的研究目标是
构建适合我国国有大中型建筑施工企业的内部控制机制。 
本文在对相关内部控制理论研究的基础上，深入分析了我国建筑施工企业整个
行业的性质及特点，采用案例研究分析方法，以中央企业——中国铁建股份有限公
司（英文简称 CRCC)旗下的中铁 X工程公司为例，发现、分析出建筑施工企业内控
中存在的“治理结构不合理”等五条主要问题。本文还将建筑企业内部的控制体系
归纳总结为了职能式的内部控制体系和项目式的工程管理体系。这一总结在掌握内
部控制相关研究，收集以往优秀学术成果的基础上形成。结合中铁 XM 工程公司实
际情况，从完善内部控制体系出发，按照 COSO 框架的思想和理念，提出了将职能
式的内部控制体系改进为集成式的一体化体系，并将工程项目管理标准化纳入控制
活动分项。最后，论文阐述了改进后的中铁XM工程公司内部控制模型的具体措施，
并通过经营业绩论证了该模型的良好实施效果。 
本文的研究结论希望有助于降低建筑施工企业经营风险、提高经济效益，助推
企业不断发展壮大，并对进入国际市场有所借鉴。 
 
 
关键词：内部控制；中铁；工程项目管理 
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 Abstract 
Chinese construction companies have experienced profound changes in domestic market. 
Traditional state-run management style is unable to meet the demand of modern market 
any more, which forces state-owned large and medium sized construction companies to 
transform into innovative and managerial enterprises. The need of survival and 
development not only depends on constant innovation of technology, system and 
management, but also strengthens the process control to maintain healthy development 
and enhancement of market competitiveness. However, businesses being made up of 
many separating projects, construction companies are different from the intensive and 
continuous operational manufacturers and are more difficult in management. This thesis 
aims to establish the internal control mechanism suitable for large and medium sized 
construction companies in China.  
    Based on related theoretical research of internal control, this thesis adopts case study 
as research method to analyze deeply properties and features of construction industry in 
China. Taking state-owned company China Railway X Engineering Company (CRCC) 
for example, this study finds out five existing problems of internal control in construction 
companies,such as “unreasonable governance structure”. According to the analyzed 
literatures and related theories about internal control, the research produces a functional 
internal control system and an engineering project management system separately within 
a construction company. For the purpose of developing a sound internal control system, 
combining the practices of China Railway X Company and the ideas and concepts of 
COSO framework, an integration system is put forward to replace functional internal 
control system, and the engineering project management is standardized and integrated 
into “Control Activities”. Finally, the dissertation expounds the specific measures of new 
internal control model of China Railway X Company, and demonstrates good effects of 
model implementation through the operating performance. 
    The research conclusions of this dissertation hopes to help reduce the operational 
risks of construction enterprise and improve their economic benefits, help them continue 
to grow stronger,and a useful reference to enter into international market. 
 
Keywords:Internal Controls；China Railway；Engineering Project Management.
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第一章绪论 
第一节研究背景和意义 
一、我国大中型建筑施工企业存在的管理问题 
经过改革开放的多年摸索，我国国有大中型建筑企业逐渐建立了适应市场经
济的企业管理模式，并不断完善。然而由于体制限制等多种难以克服的因素，建
筑企业目前的经营效果常常无法达到预期目标，常见的表现在以下几个方面： 
1. 工程项目管理粗放，项目盈利水平低，企业净利润率低。 
2. 劳务分包、采购不规范，受到项目各方面关系影响大，不能采用最优方
案。 
3. 资产负债率居高不下，资金紧张。 
4.“两金”占比高，项目结算周期长，有的项目甚至在交工多年后才结算。 
5. 亏损项目整治不及时，责任追究不到位，强调客观因素多，最后不了了
之。 
从静态组织结构上看，公有制企业在管理机构设置上未实现扁平化，从而导
致了经营与管理间的相互撕裂。撕裂的形成降低了统计数据的准确性、信息传递
的速度以及决策的效率。从动态运行过程来看，目标、责任、监控、企业执行力
间存在着强烈的相关性，即连锁反应。当负相关产生时，企业工作效率就难以提
高①。形成这样原因主要与企业的内部控制机制相关。 
二、加强内部控制的意义 
内部控制是公司全员为了保证资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与
舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策和程序。目前国际
上得到普遍认可、较为权威的内控的概念是 1992 年美国的“专门研究内部控制
的问题委员会（COSO）”发布《内部控制的整体框架》报告中提出的内部控制成
                                                             
①田怡卿（2008），施工企业内部控制设计[J] 复旦大学，2008 年 10 月：6-8。 
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分概念，定义是：“内部控制是由董事会、管理层和员工共同设计并实施的，旨
在为实现组织目标（主要包括经营的效率与效果、财务报告的可靠性、法律法规
的遵循性等）提供合理保证的过程”。 
     加强内部控制具有以下意义： 
（一）有助于规范企业的经营行为。 
伴随建筑市场竞争越发激烈，为确保实现公司生产经营目标，公司经营手段
的多样化容易产生经营手段不规范问题。运行良好的内控制度，能有效监督和控
制公司经营生产各个环节，及时发现和纠正出现的各种问题，从而保证公司的生
产经营依法合规，促进企业平稳发展。 
（二）有助于降低企业经营风险。 
内部控制是公司管理的重要内容，是企业对风险进行防范的有效手段，能有
效预防和控制生产经营活动中出现的各方面风险，通过对公司进行风险评估，加
强了对企业薄弱环节的控制，将各种风险消灭在初始阶段。合理的业务审批流程
设置，职务间的相互制约，都使舞弊和漏洞发生的可能降低。 
（三）有助于提高员工的综合素质。 
完善的内部控制，以制度化规范员工的行为，为员工提供合理的待遇，维持
正常的发展、合理的薪酬，在职业发展上帮助员工成长成才。健全完善的内部控
制，需要有能力的专业员工团队，以及良好的团队精神，这有助于激励员工不断
提高自身的业务能力和综合素质。 
（四）有助于提高企业的经济效益。 
健全有效的内控，能够有效发挥公司生产、经营、财务等部门的整体作用，
强化部门之间的联系、沟通和配合，促进公司经营目标的顺利实现。良好的内部
控制具有监督的严密性和绩效考核的准确性、合理性，可以充分激发公司全员的
工作潜能，提高员工工作积极性，进而提高企业的经营效率。 
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第二节研究目的、内容和方法 
一、研究目的 
本文的预期研究目标是对施工建筑企业内部控制系统进行重构。 
二、研究内容 
    （一）本文运用文献研究法，在研究、归纳和吸收我国内部控制相关研究成
果的基础上，重新界定内部控制相关概念，并总结内控目标及构成等要素。然后
借鉴 COSO 报告内部控制理论，结合建筑企业的特点和管理要求，对内部控制理
论在建筑企业的应用进行系统分析，提出适用的增、补项。 
（二）对控制系统进行了改进，将原来的职能式层级式的控制系统改进为集
成一体的相互影响的控制系统。并对中铁 X 工程公司的工程项目管理进行标准化
处理，即将包含招投标内部控制、大宗材料设备招标采购内部控制、包工包料工
程招标内部控制、目标施工管理内部控制、合同管理内部控制、合同审批内部控
制、项目管理内部控制等在内的重要环节将之纳入到整体内部控制框架中。 
三、研究方法 
定性的文献和案例研究方法是本文研究时所采用的主要方法。论文以文献研
究方法分析了一般建筑施工企业及内部控制体系，通过比较分析法和理论联系实
际的方法建立了以 COSO 为基础的五大控制体系及其具体操作框架，充分体现了
建筑企业区别于其他金融、贸易、制造业的行业特点。 
论文接着采用案例研究方法，即以中铁 XM 工程公司为研究对象，通过改进
一般建筑企业内控模型，使之能够符合案例公司的社会经济环境以及内部资源配
备。最后通过新的内控体系实施前后的指标对比，展示了本体系的适用性和实用
性。 
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第三节论文结构 
本文主要分为六个章节进行论述: 
第一章，绪论。论述了国内大中型建筑施工企业管理中存在的问题，阐述了建筑
企业加强内部控制的重要意义，探讨在大中型建筑施工企业实施内部控制的研究
目标、内容及方法。 
    第二章，针对我国建筑施工企业提出内部控制体系。该章首先详细梳理了国
内外实践和内部控制理论研究现状，介绍了当今国际上广为认可的 COSO 理论所
阐述的内控综合框架的五个要素。接着介绍一般建筑企业的内控目标、方法和设
计要点，最后就工程项目的投标、施工、采购、资金管控、结算、绩效等重要业
务环节的内控设计做了详细的阐述。 
第三章，对建筑施工企业管理现状和问题进行解析，并重点剖析作者本人所
在的中铁 XM 工程公司内部控制存在的问题。首先对我国建筑行业的特点进行了
归纳。随后，就施工企业面临的主要风险进行了分析，强调强化内控、规避风险
的必要性。接着简要介绍中国铁建、中铁 XM 工程公司发展，最后点名中铁 XM
工程公司企业内部控制方面存在的欠缺。 
第四章，以中铁 XM 公司为例，介绍该公司是如何借鉴 COSO 理论来建立完善
公司内部控制体系的。先介绍了该公司内部控制体系设计思路、原则，继而阐明
了该公司是如何实现内部控制环境和项目风险管理系统完善，做到风险识别、风
险评估，制定风险回应或对策，实现风险的跟踪和监控。 
第五章，详细介绍了中铁 XM 公司在建立完善公司内部控制体系的基础上，
如何实现对工程项目生产经营活动中关键业务环节的内部控制设计与实施。首先
详细而具体介绍了该公司对工程项目生产经营活动中关键业务环节的内部控制
的实施，继而说明了该公司在加强内部控制信息沟通和内控监督方面的措施，以
及这些子体系的集成。 
第六章，结论与展望。通过绩效阐明实施内控对该公司带来的明显效果，总
结了研究问题的产生、目的和内容、结论；为国有大中型建筑施工企业应如何建
立有效的内部控制体系提出了建议。 
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